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摘要:十八大后，面对国内国外的新情况，中国共产党运用了一系列具有新时代表征的话语论述，伴之以有力
的政治举措展现于国人面前。在“治国理政”的宏大叙事下，中国共产党在政治话语、经济话语、文化话语、社
会话语和生态话语等诸领域方面展开了积极构建，极大推动了这些领域的改革，推进了中国现代国家建设。
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福柯在其就职演讲《话语的秩序》中指出“话语即权力”，表明了拥有话语权的重要作用。
掌握话语权就能掌握主导权，政党可以利用自己的话语权引导舆论，以一定的话语形式表达和
传递给社会民众，争取民众的支持和信任。“话语作为一种政治实践，能建立、维持和改变权
力关系。”①其中，话语领导权的构建是政党或领导人在一定的话语场景下通过话语媒介向群
众宣传价值理念、政治思想、文化观念，进而占据话语阵地的主导权和领导权。由于话语对权
力运作的重要作用，话语权力研究逐渐被学者们所重视。②
话语领导权的建设关系到中国共产党执政地位巩固、国家意识形态安全以及人民群众的
根本利益。2012 年党的十八大以来，在中国已成为世界第二大经济体的背景下，“中国力量”
和“中国话语”正在展现出来，③中国共产党及时提出了以“中国梦”为核心的目标体系，并逐
步完成了在政治、经济、文化、社会、生态等多领域的话语构建。
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一、治国理政目标体系的话语权构建
在话语权中，目标体系的话语权具有方向引领和价值指向的作用。2012 年，以“中国梦”
为符号引领的目标体系包含对国家富强、民族复兴的宏大叙事和对民生幸福愿景的民众叙事
两大话语序列，构成了中国共产党治国理政的目标话语体系的两个部分。
“中国梦”话语在宏大叙事层面体现了国家富强、民族振兴的战略价值。新一届中共领导
集体在参观“复兴之路”展览时，总书记习近平提出“实现中华民族伟大复兴，就是中华民族近
代以来最伟大的梦想”。① 2012 年 11 月 30 日至 12 月 3 日，《人民日报》以首版的形式连续刊
发《用实干托起“中国梦”》《勿忘昨天，无愧今天，不负明天》《道路决定命运，发展才能自强》
《沿着复兴路，共筑中国梦》《空谈误国，实干兴邦》等五篇评论文章，诠释了习近平“中国梦”
话语对民族复兴的重要意义。一方面，用“中国梦”符号唤起了国人对民族复兴历程的集体记
忆和对未来民族复兴的伟大愿景。另一方面，将中华民族复兴视为“中国梦”，进一步强化中
国共产党人实现民族复兴的使命感，展现了中华民族记录追求民族独立和国家富强的宏大历
史叙事。
“中国梦”话语在民众叙事的语境中传达了民众对美好生活、人生理想的现实愿望。习近
平在同各界优秀青年代表座谈时，指出“中国梦是国家的、民族的，也是每一个中国人的。国
家好、民族好，大家才会好。只有每个人都为美好梦想而奋斗，才能汇聚起实现中国梦的磅礴
力量”。②他以“也是”“才”“只有……才”等必然性逻辑的话语将“个人梦”和“国家梦”“民族
梦”联系在一起，侧重于强调“个人梦”对于“中国梦”的意义和价值。在这样叙事逻辑的转换
下，作为社会公民的民众成为了“中国梦”实现的话语叙事主体，这些人来自不同行业、不同领
域、不同身份，他们都表达着个体在“中国梦”话语下对幸福生活的现实追求。
二、目标体系下各个领域话语权的构建
构建目标层面的话语权后，还需要在目标体系下的各个领域进行布局。十八大以来，中国
共产党相继在政治、经济、文化、社会、生态等多个领域展开了话语权的构建，逐渐形成了一套
治国理政的理念和新思想。
(一)以国家治理与党的建设为核心的政治话语权构建
十八大后，中国共产党政治话语权的构建主要表现在国家治理和党内治理两个方面。在
十八届三中全会上，中共提出了“推进国家治理体系和治理能力现代化”，将我国关于政治的
一系列制度、体制、机制等上层建筑提升到治理的高度，要求加强国家治理和党内治理，以提升
国家、政府、执政党对社会的控制能力。“从政治学的角度看，治理是指政府管理的过程，它包
括政府权威的规范基础、处理政治事务的方式和对公共资源的管理。”③与统治的概念不同，治
理意味着主体的多元化、管理过程的互动性、实现目标的公共利益方向等。
2012 年至 2017 年，党在政府机构改革、权力清单制度、互联网 +政务服务以及国家治理
法治化等方面有着重要的话语表述。政府机构改革作为国家治理环节中的组织设计和职能结
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构的变化，对于国家治理的完善具有重要意义，十八届二中全会通过了《国务院机构改革和职
能转变方案》，习近平指出“要深刻认识深化行政体制和政府机构改革的重要性和紧迫性”，
“国务院机构改革和职能转变任务艰巨，事关改革发展稳定大局，事关社会主义市场经济体制
完善，要精心组织实施，确保改革顺利进行”，①以上阐释宣示了党对于政府机构改革的解
释权。
在限制和监督权力的意义指向下，权力清单制度要求政府部门对其公权的行使做合理而
具体的界定，并以清单的方式公之于众，接受群众监督。在十八届三中全会上，习近平强调
“推行地方各级政府及其工作部门权力清单制度，依法公开权力运行流程”，②首次提出了“权
力清单制度”。自此限制权力成为遏制腐败的需要，使得权力在阳光下公开操作成为限制权
力运行的重要方式。在习近平看来，对权力的限制和监督就是要“把权力关进制度的笼子
里”。十八届四中全会从依法治国的角度重申了“推行政府权力清单制度”。在中央全面深
化改革领导小组第十九次会议上，习近平指出“推行国务院部门权力和责任清单编制试点，要
按照简政放权、放管结合、优化服务、转变政府职能的要求”，③通过“简政放权”“放管结合”
“优化服务”等话语，勾勒了权力清单制度的规范化要求。会议通过的《国务院部门权力和责
任清单编制试点方案》，以具体方案的形式推进了“权力清单制度”在国务院部门的落实。我
国中央政府以及地方各级政府部门权力清单方案、意见的制定，体现了中国共产党崭新的政府
权力观。
法治是实现国家良好治理的重要途径，因此，国家治理的法治化是中共治国理政新思想的
应有之义。十八届四中全会上，中共提出“依法治国是坚持和发展中国特色社会主义的本质
要求和重要保障，是实现国家治理体系和治理能力现代化的必然要求”，④表达了依法治国是
国家治理现代化的内在规律和现实需要。习近平总书记在《关于〈中共中央关于全面依法推
进依法治国若干重大问题的决定〉的说明》一文中，对“全面推进依法治国”做了 29 次的话语
论述，认为“法治思维”和“法治方式”是国家治理走向国家善治的重要途径，指出“依法治理是
最可靠、最稳定的治理。要善于运用法治思维和法治方式进行治理，要强化法治意识”。⑤ 其
中所表述的“依法治理”话语即意味着在全面依法治国的前提下实现国家治理现代化。
在党内治理(党的建设)层面，十八大后，中国共产党运用了价值性工具、制度性工具和结
构性工具来进行党内建设。⑥ 价值性工具在党内治理的运用包括理想信念的强化、教育运动
的开展等内容。理想信念强化的方式主要包括社会主义核心价值观的宣传、马克思主义信仰
的坚定等形式。在庆祝建党 95 周年大会上，习近平以“坚定不移”“不忘初心”“不能动摇”等
话语来表达党员和“马克思主义指导思想”的关系，向全体党员传递了要求树立对马克思主义
坚定信仰的政治观念。教育运动则体现为对党的意识形态、理想信念教育等方面的具体化和
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现实化，针对教育领导干部和党员服从党的路线、纲领和政策等方面。十八大以来，党开展的
教育运动主要包括群众路线实践教育活动、“三严三实”教育活动和“两学一作”教育活动等形
式，三次教育运动使得领导干部和全体党员自觉认同党的路线、纲领和政策，并通过各种媒体
途径将最高领导人的系列重要讲话传达到党内外。制度性工具在党内治理中的运用包括党章
意识的强化与重塑、党内法规的完善和创新、准则条例约束党员干部行为等方面。十八大后进
一步完善了制度性工具，习近平在各种场合指出“党章是党的总章程”，“党章就是党的根本大
法，是全党必须遵循的总规矩”。① 通过“总章程”“根本大法”“总规矩”等话语的表述，他向全
体党员表达了加强党章意识的政治观念。十八大后，“全面从严治党”和“反腐”成为新一届党
中央最亮丽的执政风格和重要话语，中共运用“零容忍”“苍蝇、老虎一起打”等话语表达了在
治理腐败问题的政治决心和政治魄力，同时也要求根据实际变化从制度层面加强自身建设。
在十八届中央纪委五次全会上，针对党内的反腐倡廉制度建设，习近平提出了“健全党内监督
制度”“健全选人用人管人制度”“推行权力清单制度”“完善国有企业监管制度”等四个方面
的制度建设。② 这四个方面的党内法规制度建设论述，构成了习近平关于党内法规话语的完
整内容。在对结构性工具的运用方面，新一届党中央也有很多的论述，包括对纪律监察机构与
党委关系、巡视制度常态化等方面。关于纪律监察机构与党委关系的重新调整，十八届三中全
会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》指出“落实党风廉政建设，党委
负主体责任，纪委负监督责任，制定切实可行的责任追究制度”，“推动党的纪律检查工作双重
领导体制具体化、程序化、制度化，强化上级纪委对下级纪委领导”，“各级纪委书记、副书记的
提名和考察以上级纪委会同组织部门为主”。③ 从文件中关于纪委和党委关系、双重领导体
制、三个提名考察办法调整等来看，党强化了纪律机构权力的论述。
(二)以“经济新常态”和“五大发展理念”构建经济话语权
十八大后，在推动国家经济发展能力的过程中，中国共产党着重阐释了“经济新常态”和
“五大发展理念”等经济话语，构建了经济话语权的现实基础。
“经济新常态”是党对我国经济发展在新阶段新时期的理性认识，它的提出体现了党对经
济发展规律的科学理解。2014 年 5 月，习近平在河南考察的行程中首次提出了我国经济已经
处于“新常态”。2014 年 11 月，在亚太经合组织工商领导人峰会开幕式上，习近平阐释了我国
经济处于在新常态下呈现“中高速增长”“经济结构不断优化升级”“创新驱动”等三大特点，
存在“实际增量”“增长动力”“发展前景”“市场活力”等四个方面的机遇，面对改革进入“攻坚
期和深水区”的挑战，④向亚太经合组织工商领导人全面论述了经济新常态的话语内涵。通过
经济新常态的“三大特点”“四个机遇”“一个挑战”等话语的表达，新一届党中央向全国人民
描述了经济新常态的全面而具体的内涵，构建了关于“新常态”话语，一时间社会各界人士都
以“新常态”背景为思考，论述了在各个社会层面可能的发展趋势和对策。
“五大发展理念”作为“十三五”时期经济社会发展的基本理念，是十八大以来新一届党中
央在总结国内外发展经验、根据我国经济发展的时代需要提出来的，是党对经济发展规律的理
性认识。十八届五中全会上，公报指出“创新发展注重的是解决发展动力问题”，“协调发展注
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重的是解决发展不平衡问题”，“绿色发展注重的是解决人与自然和谐问题”，“开放发展注重
的是解决发展内外联动问题”，“共享发展注重的是解决社会公平正义问题”，“这五大发展理
念相互贯通、相互促进”。① 可以看出，中共已经从整体性上认识经济社会发展的五大理念。
2016 年 1 月，习近平提出“真正做到崇尚创新、注重协调、倡导绿色、厚植开放、推进共享”。②
不难看出，中国共产党用“崇尚”“注重”“倡导”“厚植”“推进”等强化了五大发展理念的话
语权。
“政府与市场关系”是我国实现经济治理的关键。如何处理政府与市场的关系，成为党处
理经济问题的突破口，也成为新一届党中央构建经济话语权的关键点。十八届三中全会中将
政府与市场的关系调整为使市场对资源配置起决定性作用和更好发挥市场作用。中共一方面
将市场对资源配置的地位由“基础性”提升为“决定性”;另一方面，中共中央总书记也指出“不
能用市场在资源配置中的决定性作用取代甚至否定政府作用”，“科学的宏观调控，有效的政
府治理，是发挥社会主义市场经济体制优势的内在要求”。③ 他还通过“两个不能取代甚至否
定”“问题导向”“内在要求”等话语的表述，阐释了新一届党中央关于政府与市场关系的看法，
意在构建一个“政府与市场”的双强论述体系。
(三)以“软实力”为核心构建文化话语权
文化对中国来说，是软实力的灵魂和核心。文化软实力体现了一个国家软实力的凝聚力、
生命力、吸引力和影响力。文化软实力是我国综合实力的重要组成部分，关系到我国在国际上
的国家形象和国家利益。习近平提出:“提高国家文化软实力，关系‘两个一百年’奋斗目标和
中华民族伟大复兴中国梦的实现。”④通过强调国家文化软实力，表达了十八大后新一届党中
央试图通过复兴传统文化、改革文化体制、繁荣哲学社会科学来构建文化话语权。
优秀传统文化是我国文化软实力的根基和源泉。只有从中华民族的历史中汲取经验教
训，传统文化才能在当代中国以民族特色的文化形式呈现出来。优秀传统文化的弘扬，有助于
强化人们的民族意识、民族精神和民族信仰，为社会主义建设事业提供中华民族凝聚力的支
撑。在联合国教科文组织总部的演讲中，习近平强调中华文明在五千年发展中“始终一脉相
承，积淀着中华民族最深层的精神追求”。⑤ 从“一脉相承”“最深层次”等话语表述中，可以看
出习近平明确了传统文化的历史继承性和渊源性，要求在当代继承与发展传统文化。在澳门
回归 15 周年纪念会上，他指出“中华民族在几千年历史中创造和延续的中华优秀传统文化，是
中华民族的根和魂”。⑥ 习近平用“根”和“魂”的话语来传递着传统文化的民族内涵，彰显传
统文化对中华民族的重要性。
文化体制改革是全面深化改革和国家治理现代化的重要内容，对于社会主义文化建设具
有重要的意义。习近平认为“把握好意识形态属性和产业属性、社会效益和经济效益的关系，
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中共中央文献研究室:《十八大以来重要文献选编(中)》，中央文献出版社 2016 年版，第 825 － 827 页。
《习近平在省部级主要领导干部学习贯彻十八届五中全会精神专题研讨班开班式上发表重要讲话强调聚焦发力贯彻五
中全会精神确保如期全面建成小康社会》，《人民日报》2016 年 1 月 19 日。
《习近平在中共中央政治局第十五次集体学习时强调正确发挥市场作用和政府作用推动经济社会持续健康发展》，《人
民日报》2014 年 5 月 28 日。
《习近平在中共中央政治局第十二次集体学习时强调建设社会主义文化强国着力提高国家文化软实力》，《人民日报》
2014 年 1 月 1 日。
习近平:《在联合国教科文组织总部的演讲》，《人民日报》2014 年 3 月 28 日。
习近平:《在庆祝澳门回归祖国 15 周年大会暨澳门特别行政区第四届政府就职典礼上的讲话》，《人民日报》(海外版)
2014 年 12 月 22 日。
始终坚持社会主义先进文化先进方向，始终把社会效益放在首位”。①。他表达了文化体制改
革话语中政治性与社会性的统一，“意识形态属性”“社会主义先进文化”等话语意味着文化体
制改革在政治性上要坚持社会主义意识形态，“社会效益”话语意味着文化体制改革在社会性
上要满足人民群众的现实需要。在习近平看来，“核心价值体系”“文化强国”等话语形成了文
化体制改革话语的目标中心，“管理机制”“生产经营机制”“服务体系”“市场体系”等话语形
成了文化体制改革话语的重要内容。②
建设中国特色哲学社会科学是构建我国文化话语的重要途径。哲学社会科学是中国先进
文化的主要内容，是我国综合国力的重要组成部分，在中华民族复兴中国梦的实现过程中发挥
着不可替代的作用。2016 年 5 月 17 日，在哲学社会科学工作座谈会上，习近平指出“观察当
代中国哲学社会科学，需要有一个宽广的视角，需要放到世界和我国发展大历史中去看”，“在
指导思想、学科体系、学术体系、话语体系等方面充分体现中国特色、中国风格、中国气派”，“
我国哲学社会科学要有所作为，就必须坚持以人民为中心的研究导向”，“加强和改善党对哲
学社会科学工作的领导，是繁荣发展我国哲学社会科学事业的根本保证”。③ 在他对中国哲学
社会科学的话语表述中，他用“中国特色、中国风格、中国气派”等话语强化了国人的“文化自
信”，构建了中共关于哲学社会科学的话语权。
(四)以“民生为导向”构建社会层面的话语权
以民生为重点的社会建设在我国社会主义现代化建设事业和中华民族复兴进程中具有非
常重要的地位和作用。注重民生工程、促进社会公平正义、增进人民福祉，共产党的执政合法
性才能不断巩固，共产党的方针政策才能获得贯彻，社会治理才会得到良好实现。十八大以
来，新一届党中央构建社会话语包括精准扶贫、全面建成小康社会、社会治理等，以民生为导
向，展开了话语的实践表达，赢得了人民的认同。
“全面建成小康社会”是实现中华民族复兴过程中的关键环节。十八大以来，新一届党中
央对全面建成小康社会的目标阶段、科学内涵、根本和现实任务等进行科学的分析和判断，提
出“中国已经进入全面建成小康社会的决定性阶段。实现这个目标是实现中华民族伟大复兴
中国梦的关键一步”。④“决定性阶段”“关键一步”的话语体现了党对全面建成小康社会在当
前阶段的分析判断，而“农村地区”“贫困地区”以及“老区”是党中央关于“全面建成小康社
会”的三个关键地区。
社会主义的本质是要消除贫困和实现共同富裕。2013 年 11 月，习近平在湖南考察时提
出“精准扶贫”话语，为扶贫开发工作提供了思想指引。在贵州会议上，习近平指出“各地都要
在扶持对象精准、项目安排精准、资金使用精准、措施到户精准、因村派人(第一书记)精准、脱
贫成效精准上想办法、出实招、见真效”，“要因地制宜研究实施‘四个一批’的扶贫攻坚行动
计划”。⑤ 从“六个精准”“四个一批”的话语，可以看出他表达了对精准扶贫工作的具体思考
和策略总结。在减贫与发展高层论坛上，习近平发表了《携手消除贫困，促进共同发展》主题
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习近平:《在哲学社会科学工作座谈会上的讲话》，《人民日报》2016 年 5 月 19 日。
习近平:《弘扬丝路精神，深化中阿合作———在中阿合作论坛第六届部长级会议开幕式上的讲话》，《人民日报》2014 年 6
月 6 日。
《习近平在部分省区市党委主要负责同志座谈会上强调谋划好“十三五”时期扶贫开发工作确保农村贫困人口到 2020
年如期脱贫》，《人民日报》2015 年 6 月 20 日。
演讲，重申了“六个精准”话语，强调“实施精准扶贫方略”，①表达了对精准扶贫政策的支持
力度和政治远见。在中央扶贫开发工作会议上，他又指出“按照贫困地区和贫困人口的具体
情况，实施‘五个一批’工程”，“精准扶贫是为了精准脱贫”，“要层层签订脱贫攻坚责任书、立
下军令状”。②“五个一批”、“精准脱贫”“军令状”等话语分别表达了精准扶贫工作的策略
性、目标性、党性。从“四个一批”到“五个一批”的话语变迁，体现了中共总书记对精准扶贫的
思考轨迹。。
社会民生制度改革是社会体制改革的重要内容，注重以制度改革和创新满足民众的公共
利益需要。习近平在收入分配制度、社会保险制度、户籍制度等方面具有丰富的思想以及话语
论述，形成了卓有特色的社会民生制度改革话语。在十八届二中全会二次会议上，习近平指出
收入分配制度改革具有“重大意义”，要求“把落实收入分配制度”作为深化改革的“重要任
务”，以满足民众的社会需要。③“重大意义”“重要任务”等话语体现了他对于收入分配制度
改革重要性的肯定。在中央全面深化改革领导小组第三次会议上，习近平强调“推进人的城
镇化重要的环节在户籍制度，加快户籍制度改革，是涉及亿万农业转移人口的一项重大举
措”，“户籍制度改革是一项复杂的系统工程，既要统筹考虑，又要因地制宜、区别对待”。④ 通
过“人的城镇化”与“户籍制度”的话语关联以及“统筹考虑”“因地制宜”等话语表述，更加凸
显了新一届党中央“以民为本”的思想。
(五)以“绿色价值观”为内涵构建生态话语权
生态文明是人类文明不断发展的产物，是一个国家生态意识、生态价值、生态制度、生态行
为等方面的综合体现。随着改革的深入，党对经济社会发展规律和自然规律认识也在不断提
升。生态文明建设被党的十八大纳入“五位一体”总体布局，以“更加突出的位置”凸显出生态
文明的价值。2015 年，新一届党中央提出“绿色化”话语、“美丽中国”话语、生态文明制度话
语等，逐步构建了生态文明的话语权。
“绿色化”是一个通俗易懂的话语，包含生态文明的价值理念。在中央政治局会议上，中
共首次提出“绿色化”话语及其概念，强调“协同推进新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化
和绿色化”，“必须弘扬生态文明主流价值观，把生态文明纳入社会主义核心价值体系”。⑤ 社
会主义核心价值体系是我国意识形态的本质体现和兴国之魂，将生态文明理念纳入其中，意味
着党将生态文明理念提升到意识形态的高度，加强了生态文明话语的理论化。在十八届五中
全会上，中国共产党提出了作为“五大发展”理念之一的绿色发展理念，是对“绿色化”话语的
发展。绿色发展理念再次在“十三五”规划(2016 － 2020 年)予以强调，彰显了中共对生态文
明建设科学化水平的提升。
十八大提出了“美丽中国”概念以来，中国共产党就在不断加强“美丽中国”话语的内涵、
意义、实现途径等内容建设。2014 年，中共中央总书记在海南调研时，就指出“保护生态环境
就是保护生产力，改善生态环境就是发展生产力。良好生态环境是最公平的公共产品，是最普
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《习近平主持召开中央全面深化改革领导小组第三次会议 强调改革要聚焦聚神聚力抓好落实着力提高改革针对性和
实效性》，《人民日报》2014 年 6 月 7 日。
《中共中央政治局召开会议审议〈关于加快推进生态文明建设的意见〉研究广东天津福建上海自由贸易试验区有关方
案》，《人民日报》2015 年 3 月 25 日。
惠的民生福祉”。① 通过辨析生态文明建设和“生产力”“公共产品”“民生福祉”等话语之间的
关系，中国共产党丰富了“美丽中国”的生态文明内涵。2015 年，中共中央总书记又在贵州国
际论坛上提出“走向生态文明新时代，建设美丽中国，是实现中华民族复兴的中国梦的重要内
容”。② 通过“美丽中国”和“中国梦”的话语关联，中共将“美丽中国”建设视为“中国梦”的重
要内容，提升了“美丽中国”话语的理论意义。习近平还提出“绿水青山和金山银山绝不是对
立的，关键在人，关键在思路”。③ 通过论述“绿水青山”和“金山银山”的有机关系，中国共产
党阐释了生态文明保护和经济社会发展的内在联系，要求在“美丽中国”理念下实现生态效益
和经济效益的内在统一，同时，以“人”和“思路”的话语传递了“美丽中国”话语的实现途径。
在参加首都义务植树活动时，习近平指出“要坚持全国动员、全民动手植树造林，努力把建设
美丽中国化为人民自觉行动”，④向全国民众传递在日常生活中也要注重“美丽中国”的理念。
五年来，中国共产党在倡导生态文明建设的过程中，逐渐形成了具有丰富理性思维、法治思
维和生态思维的生态文明制度话语论述。在《关于〈中共中央关于全面深化改革若干重大问题的
决定〉的说明》中，中国共产党从“自然资源产权制度”的视角论述了健全“生态文明制度体系”，⑤
绿色话语终于经历了由民间到国家层面的转化，转换成了中国共产党的执政价值观。
三、余 论
十八大后，中国共产党构建了“中国梦”“国家治理和党的建设”“经济新常态”“民生为导
向”“绿色价值观”的核心话语，领导中国人民依次展开实践，取得了政治、经济、文化、社会、生
态等多领域的成就，并在国家行政科层体制建设、国家能力建设和合法性建设等三个方面强化
了自 1949 年以来的现代国家建设。
在国家行政科层体制建设方面，中共以“治理现代化”为主线推行国家政权建设，以“三严
三实”“反对四风”“零容忍”等反腐倡廉话语塑造国家行政科层体制的纯洁性，以“权力清单
制度”“全面建成小康社会”“精准扶贫”等话语提升政权的合法性。在国家能力建设方面，中
共以“大部制”“互联网 +政务”“政府与市场关系”等话语强化政权的有效性，以“户籍制度改
革”等话语加快了城乡社会一体化能力建设的进程，以“五大发展理念”“经济新常态”等话语
提升了经济发展能力建设的步伐。在合法性建设方面，中共提出“牢牢掌握党对意识形态工
作的话语权”，以“中国梦”为核心主线，以“社会主义核心价值观”“核心价值体系”“中国精
神”等话语传播价值理念，以“传统文化”“繁荣哲学社会科学”等话语强化党执政的合法性。
上述行动推进中国现代国家走向完善，意义深远。
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ABSTＲACTS OF MAIN ESSAYS
A Ｒesearch on CPC＇s Construction of Discourse Power
in State Governance since the 18th CPC National Congress
He Donghang /Xu Jingong /Hu Ｒongtao
After the 18th CPC National Congress，faced with the new situation at home and abroad，the
Communist Party of China (CPC)began to adopt a series of discourses featuring new era accompa-
nied by strong and positive political measures for the Chinese people． In the context of the " state
governance" grand narrative，the CPC is proactive in undertaking construction of political discourse，
economic discourse，cultural discourse，social discourse and ecological discourse as well，having
greatly pushing forward reforms in these fields and boosting construction of China into a modernized
country since 1949．
A Continuation of "Das Kapital":Obedient Adoption
of Stream of Consciousness of "Pseudo －Us"
———Interpretation of Bernard Stiegler＇s " La technique et le temps"
Zhang Yibing
Stiegler claimed that he would write a continuation of " Das Kapital" ． As pointed out by him，
in the current digitalized capitalist society，Kant＇s schematism of synthetic a priori judgment is migra-
ted to the digital artificial memory of tertiary retentions． It is the construction of this kind of digital
phantasm community that dominates all of pseudo － Us (Nous，in French)． With the elapse of time
flow of the object in film － TV，commercial marketing and political ideology of pseudo － Us has been
deeply embedded in the montage pattern of all people＇s stream of consciousness．
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